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J - ^ a considérácion de que con cualquiera impuesto nuevo ha~ 
hrvan d é exper ímentár trastornos los intereses del empleo de 
capitales productivós fué l a que tuvo presente S. M . a l resta-* 
CIRCULAR. Mecer l a contribución de Frutos civiles en su Pical decreto de 
16 de Febrero de 18241 que envuelve en si las circunstancias 
de equitativa y justa ; equitativa por lo moderada en su exac-
cion , y jus ta porque solo récáe sobre los que tienen bienes^ 
rentas y censos 3 derechos Reales ó jurisdiccionales por derecho 
ó enageñncion de l a Corona, y no sobre los arrendadores^ co~ 
lonos, jornaleros, propietarios que cultivan por si sus bienes, 
n i otras clases productoras. 
Los Frutos civiles no son mas que ¡as rentas que proceden 
de los arrendamientos, foros, censos ó contratos enfif¿uticos, 
y las de otros cualesquiera contratos, sea cual fuere su forma 
ó autenticidad. L o son los derechos í leales ó jurisdiccionales 
que pertenecen d perceptores particulares, entendiéndose bajo 
esta denominación el valor de los arrendamientos de los oficios 
públ icos , las sumas que con el nombre de derechos se perciban 
por los títulos de nombramiento pa r a ellos, los diezmos secu~ 
lares ó legos, las rentas por r azón del reconocimiento del do-
minio señor ia l , las que proceden de las Tercias Reales, a l c a -
balas, cientos y otros cualesquiera derechos ó efectos de esta 
naturaleza que por egresión de l a Corona , por ju ro de here~ 
d a d , por costumbre, posesión ú otro titulo de los admitidos 
en el derecho, se hallan en poder de personas particulares. 
L o son los réditos de censos perpetuos ó redimibles, y los que 
pagan las compañías ó bancos mercantiles por los capitales 
puestos d intereses en ellos. L o son los intereses de los p r é s t a -
mos que con esta calidad se hacen d comerciantes par t icu la -
res, y los de las cantidades que se les confian p a r a comerciar 
sin ser por via de p r é s t a m o , siempre que en uno y otro medie 
contrato por escritura pública ante Escribano, simple ante 
tres testigos, de modo que haga f é en juicio. Ultimamente, 
lo son las ganancias ó emolumentos que producen las cosas 
dadas en usufructo á parceria ó á medias, ó de cualquiera 
otro modo, con ta l que medie contrato por escritura públ ica 
ante Escribano, ó simple que haga f é , ó siempre que el con-' 
trato conste por notoriedad. 
Bajo este seguro conocimiento, de ningún modo p o d r í a 
darse á este impuesto l a perfección y uniformidad de que es 
capaz por su naturaleza sin ¡as bases ó fundamentos sobre 
que debe establecerse ; por lo mismo, espero del acreditado 
celo que distingue á V V . se senirdn remitirme con toda 
brevedad las copias fehacientes- de- todas- las- escrituras de 
arrendamiento y mfitéusis3 de las imposiciones de censos f 
rós, &c. ; y en. cuanto á los derechos Reales y jurisdiccional'^' 
diezmos y obgetos de esta naturaleza, hs documentos ét¿ 
acrediten su recudimiento cuando se administren ó cobren por 
SUS dueños , y el valor de lo que producen cuando están en 
arrendamiento ó en cualquiera otro género de contrato. Para 
esta urgente remisión, y sobre l a que no puedo dispensarme 
de imponer d V V . la mas estrecha responsabilidad , íen-
drdn muy presente el que en las escrituras se manifieste, el 
valor intrínseco de las fincas en venta, y en general se arre-
glardn exactamente d Lo dispuesto en el citado Real decreto y 
sus artículos 12.0 i 3 j que les fué circulado; no esperan-
do que den lugar á ulteriores providencias, que a l paso qut 
me son sensibles t se h a r i á n necesarias p a r a presentar evacúan 
do tan importante servicio 
Dios guarde d V V . muchos años. Valladolid 18 de 
Marzo de 182.6. 
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